














Writer in Progress and the Representation of the World in Three Farmers on 
Their Way to a Dance  
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法副詞surelyの使用域と機能について 
鈴木 大介 (24) 
Archaeological Metaphors in The Age of Innocence 
Sachiko Hiroshima (38) 
 
結末から読み直す『大いなる遺産』 
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＊ 2010 年 5 月の総会において、本雑誌は装いも新たに査読付き雑誌と
して生まれ変わることを決定し、以下の査読委員を選出した。 
 
家入 葉子 （京都大学大学院文学研究科 准教授） 
佐々木 徹 （京都大学大学院文学研究科 教授） 
廣田 篤彦 （京都大学大学院文学研究科 准教授） 
宮内 弘  （京都大学大学院文学研究科 教授） 
森 慎一郎 （京都大学大学院文学研究科 准教授）   
若島 正  （京都大学大学院文学研究科 教授） （50 音順） 
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